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ABSTRACT
Penyakit Hipertensi merupakan penyakit terbanyak yang dialami oleh populasi lansia di Indonesia yaitu mencapai 57,6%. Lansia
Hipertensi harus mematuhi instruksi pelayanan kesehatan untuk minum obat secara teratur agar dapat mengurangi gejala dan
menghindari ketidakstabilan tekanan darah. Oleh karena itu, lansia sangat membutuhkan dukungan sosial keluarga yang positif.
Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan dukungan sosial keluarga dengan kepatuhan minum obat. Jenis penelitian ini adalah
descriptive correlative dengan pendekatan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah 206 lansia yang mengalami
penyakit Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Sukamakmur Aceh Besar. Teknik pengambilan sampel menggunakan total
sampling berjumlah 206 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terpimpin menggunakan kuesioner baku
Morisky Medication Adherence Scale (MMAS) dan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori Friedman.
Analisa data menggunakan uji statistik Spearman Rank menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan sosial keluarga
dengan kepatuhan minum obat pada lansia Hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Sukamakmur Aceh Besar (p-value = 0,000 < Î± =
0,05). Diharapkan kepada pelayanan kesehatan agar dapat melibatkan anggota keluarga dalam pemberian asuhan keperawatan
kepada pasien lansia Hipertensi.
